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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian yang berjudul â€œKemampuan  Menulis Tanggapan Deskriptif  Berdasarkan 
Media Gambar pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 7 Banda Acehâ€•  ini   mengangkat 
masalah   dengan   meliputi  aspek (a)  kesesuaian   dengan  ciri-ciri  menulis  tanggapan
deskriptif,  (b) kesesuaian, (c) kesatuan antarkalimat dalam menulis tanggapan deskriptif, 
(d) diksi, (e) pemakaian huruf kapital. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas  VII
SMP  Negeri  7  Banda Aceh, tahun Pelajaran 2013/2014  yang berjumlah  219  orang dan 
mengambil sampel penelitian kelas  VII-7  sebanyak  30  orang  dengan menggunakan 
teknik sampel bertujuan  yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara 
mengambil subjeknya bukan didasarkan strata, random, atau daerah, tetapi didasarkan 
atas adanya tujuan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik penugasan dan 
pengolahan data menggunakan teknik statistik sederhana dalam bentuk perhitungan nilai 
rata-rata atau nilai rata-rata siswa (mean). Nilai rata-rata yang diperoleh siswa  yaitu (1) 
kesesuaian dengan ciri-ciri menulis tanggapan deskriptif mendapat nilai 75 dan termasuk 
dalam kategori  baik, (2) kesesuain antara ide dengan objek mendapat nilai 89 dan 
termasuk dalam kategori  sangat baik,  (3)  kesatuan  antarkalimat  mendapat nilai  67 dan 
termasuk dalam kategori  cukup, (4) ketepatan penggunaan diksi mendapat nilai 60 dan 
termasuk dalam kategori  cukup, (5) pemakaian huruf kapital mendapat nilai 71 dan 
termasuk dalam kategori  baik.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa menulis tanggapan 
deskriptif berdasarkan media gambar adalah 73 dan termasuk dalam kategori  baik.
Berdasarkan kategori nilai yang menjadi acuan penelitian ini, nilai rata-rata 7 3  berada 
pada kategori baik. Simpulan penelitian ini adalah siswa kelas  VII SMP Negeri 7 Banda 
Aceh mampu menulis tanggapan deskriptif.
